








機児童は 2012 年 10 月 1 日現在で 46,127 人であ
り 5 年前 (2007年) の 36,860 人と比較して，1.25
倍となっている。最も多かった 2010 年の 48,356
人よりは減少したが 2009 年以降連続して 46,000
人を超えている。認可保育所の数は，2007 年 10
月 1 日現在の 22,869 か所，入所児童数 2,137,259
人から 2012 年 10 月 1 日には，23,510 か所，入
所児童数 2,237,090 人となっている (2012 年は震
災の影響により郡山市といわき市を除く福島県の





鷹市でそれぞれ 3 園，調布市で 1 園が開設され











































































































25 年度に引き続いて調査研究を行ない 1 年後に
報告書としてまとめることとしたい。
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